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Product Life Cycle-CAD システム（e-PLC-CAD システム）を開発している。本システムを用いて、スマートフォンを
対象としたケーススタディを実行し、提案手法の有効性を示している。 
本論文は以上のように、製品ライフサイクルの新しいモデルを示した上で、その設計プロセスを効果的に支援する
ための手法、およびこの手法に基づく計算支援システムを開発し、実製品への適用を通じてその有効性を検証してい
る。以上の意味で、工学的に意義のある成果を示しており、また、工業的価値が高い。 
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
 
